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Señores miembros del Jurado de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, 
Filial Lima Este, pongo a vuestra disposición la Tesis titulada: “Comunicación interna y 
mejora continua en  los docentes de la I.E 3092 I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente 
Piedra. Lima. 2019, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo; a fin de optar el grado de: Magister en Gestión pública. 
La finalidad de la presente investigación que tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre la comunicación interna y la mejora continua en los docentes de la I.E 3092 
Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019, sustentado bajo antecedentes, 
fundamentos teóricos y metodológicos, la cual permitirá aportar conocimientos de gestión 
de comunicación interna y de mejora continua a los directivos y docentes de la institución. 
 
Este estudio se compone de seis capítulos siguiendo el protocolo propuesto por la 
Universidad César Vallejo. 
En el primer capítulo se presentan la realidad problemática, los antecedentes de 
investigación, la fundamentación científica de las dos variables, las teorías y/o enfoques 
bajo las que se sustentan, sus dimensiones, indicadores, la justificación, el planteamiento 
del problema, los objetivos y las hipótesis. En el segundo capítulo se presentan el tipo y 
diseño de investigación, la operacionalización de variables, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, procedimiento, el método de 
análisis de datos y aspectos éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo 
y el tratamiento de hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión de resultados. 
En el quinto capítulo se exponen las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo 
se formulan las recomendaciones y por último se presentan las referencias bibliográficas y 
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La presente tesis de maestría tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 
comunicación interna y mejora continua en  los docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 
04. Puente Piedra. Lima. 2019. La investigación fue de tipo básica, correlacional de diseño 
no experimental y transversal y un método hipotético deductivo. En dicha investigación la 
muestra fue tomada de una población de 50 docentes del nivel secundario a quienes se les 
encuestó mediante un cuestionario para medir la relación entre las variables de 
Comunicación interna y mejora continua con sus dimensiones planificación estratégica, 
procesos, evaluación la aplicación de los instrumentos fue de forma colectiva. Estos 
instrumentos fueron validados por expertos conocedores del tema. Luego de realizar el 
análisis estadístico adecuado, los resultados arrojaron que la Comunicación interna está 
relacionados directamente con mejora continua  según el coeficiente de correlación  de Rho 
Spearman de 0.033 cual indicó que existe una relación  aceptable entre las variables.  
 
 























The general objective of this master's thesis was to determine the relationship between 
internal communication and continuous improvement in the teachers of the I.E 3092 
Kumamoto I. Ugel 04. Stone Bridge. Lima. 2019. The research was basic, correlational of 
non-experimental and transversal design and a hypothetical deductive method. In this 
research the sample was taken from a population of 50 teachers at the secondary level who 
were surveyed through a questionnaire to measure the relationship between the variables of 
internal communication and continuous improvement with its dimensions strategic 
planning, processes, evaluation and the application of the instruments was collective. 
These instruments were validated by experts knowledgeable in the subject. After 
performing the appropriate statistical analysis, the results showed that Internal 
Communication is directly related to continuous improvement according to the Rho 
Spearman correlation coefficient of 0.033 which indicated that there is an acceptable 
relationship between the variables.  
 
 









Las nuevas tendencias globales inciden que la comunicación interna en las organizaciones 
hay una transformación constante, las instituciones educativas también están abierto al 
cambio por lo tanto la gestión educativa permite orientar su trabajo al cumplimiento de las 
demandas sociales, promoviendo  el incremento de la calidad educativa. 
Teniendo en cuenta  la globalización y con infinidad de medios de comunicación, 
pareciera que la comunicación interna es fácil dentro de las instituciones, comúnmente se 
escucha  que la comunicación no es eficiente como el que se espera, cuando hay una mala 
comunicación incide directamente en las funciones de los profesores de las instituciones  
educativas, a su vez  también con el grupo de trabajo y la mejora continua para poder 
trabajar en forma responsable. 
En el ámbito nacional, la comunicación interna existe una comunicación ineficaz, el 
personal de las distintas instituciones, frente a esto se siente desmotivado, falta de 
participación, interés en las diferentes  actividades que se realiza, se sabe  que a través de 
una buena comunicación interna se logra el entendimiento, confianza y la cooperación 
mutua entre los miembros de la institución cuya finalidad de la comunicación es la 
construcción de las buenas relaciones dentro y fuera de la institución que va más allá de 
aquella vinculada al propio trabajo, donde el personal se sienta satisfecho de la actividad 
que realiza, y sobre todo se sienta comprometido con el desarrollo de la institución 
participando activamente en el progreso de la institución, por medio de actitudes positivas, 
aportando en sus labores ideas positivas, compromiso con la institución, de esta manera se 
convierte en un transmisor de la imagen de la institución. 
En el ámbito local, tener un buen  clima organizacional  no es  fácil, todo dependerá 
de las personas o grupo de personas de la institución que hará el uso adecuado de la 
comunicación en la cual se refleja el uso de recursos tecnológicos que faciliten la 
comunicación, favoreciendo la productividad y la integración de todos los docentes de la 
institución. 
 
En la I.E. Kumamoto I, los docentes y el personal directivo necesitan tener  líneas 





institución y lograr una  mejora continua, propiciando cambio de actitudes positivas con 
independencia que permita la toma de decisiones y alcanzar las metas propuestas en la 
institución, más aun la comunicación interna es actualmente una competencia muy demandada, a 
medida que la tecnología sigue avanzando a un ritmo acelerado con muchos cambio en todos los 
aspectos de nuestras vidas. 
También encontramos una de las  causas para trabajar  es la falta de planificación, 
muchas veces por  carencia de objetivos claros provocan un caos entre los miembros y no 
avanzar en una mejora continua, la confusión se acaba  apoderando del ambiente de trabajo 
en la cual cada miembro de la institución soluciona sus problemas de manera individual; la 
falta de confianza en la cual se pierde el respeto, autoridad y falta de liderazgo, así como la 
comunicación interna es uno ejes más importante  en el momento hacer coordinaciones y  
conjunto de trabajo, los servidores de la institución tienen una falta de compromiso que le 
lleva a no dar lo mejor de sí mismo. 
Cabe destacar que en la institución  encontramos que no todos los docente tienen a 
la comunicación interna con eje fundamental para podernos organizarnos y coordinar 
esfuerzos para la obtención de las metas, ello se hace posible para que todos los integrantes 
se sientan parte importante, motivándoles que trabajen a gusto  para lograr los objetivos y 
metas. 
Que importante es tener una buena comunicación, en todos los aspecto; mejoraría la 
efectividad del trabajo en la institución, cuanta más información tengan los docentes habrá 
una mejora continua, todo el personal se sentirá integrado y mantener a todos al tanto de lo 
que sucede en la institución nos permitirá la solución de problemas, promover la confianza 
y las buenas relaciones, así ningún docente no sentirá relegado y apoyará de manera 
íntegra al equipo de trabajo, sentirá un sentimiento de unidad de que las opiniones, ideas 
son escuchadas y valoradas, de que todos trabajando juntos pueden llegar al objetivo 
deseado. 
Dentro de los antecedentes internacionales consideramos a Trujillo (2016), en su 
tesis Comunicación interna, participación y desarrollo humano en dos instituciones 
educativas de Manizales, Colombia, recomienda promover una comunicación interna para 
poder opinar desde su punto de vista, sugerir sus propuestas, expresar opiniones, que sus 





Además se manifiestan que se debe rescatar el dialogo y la participación, rescatando 
las ideas innovadoras, creadoras, las capacidades que también son parte importe para el 
mejoramiento de la institución; así se propicia un ambiente sano promoviendo la buena 
convivencia entre los integrantes, reconociendo las falencias y superando inconvenientes. 
De esta manera se tendrá una ambiente con un clima laboral favorable teniendo como base 
la comunicación interna entre la comunidad educativa. 
Por otro lado tenemos a Orosco (2016), en la tesis Acciones de mejoramiento 
continuo en la comunicación organizacional de la Institución Educativa Carlos Enrique 
Cortes  Herrera, Medellin Colombia; esta investigación propone  un mejor modelo de 
comunicación a través de la mejora continua entre los docentes de la comunidad educativa, 
de acuerdo a los problemas que cuenta la institución no existe una buena comunicación, la 
existencia de los medios de comunicación, uso de los recursos tecnológicos, las agendas 
institucionales no se comunican a los directivos, los problemas que tiene la institución  son 
comunicados, entre padres y docente no hay buena comunicación; en el cual se genera 
caos, desinformación por lo que no evidencia satisfacción en los medios de comunicación. 
Es por la cual la institución propone una mejora continua para fortalecer los canales 
de comunicación identificando los problemas asociados mediante un progreso en la 
eficiencia y eficacia de la comunicación, la unificación de actividades educativas. Es por 
eso que los canales de comunicación buscan que cada individuo comprenda cuáles son sus 
desempeños y principios para lograr optimizar el funcionamiento de la institución. 
El plan de mejora continua corregirá los desaciertos y debilidades encontradas 
mediante  en el Sistema de Control Interno del colegio, se tendrá en cuenta el PEI 
institucional para lograr la mejora continua formulando propuestas concretas y que puedan 
ser realizados en periodos cortos para ver resultado y logros ejecutados, asignando tareas, 
responsabilidades y cumplimiento de objetivos en bien de la institución. 
Asimismo Vaca (2015), realizó una investigación de Diseño de un plan de 
comunicación interna y clima laboral  de la dirección distrital del MIES (Ministerio de 
Inclusión y Economía Social) Ambato, en sus conclusiones manifiesta que no cuenta con 
una dirección en la comunicación interna para mejorar el ambiente en el cual se labora, los 





administrativos, carencia de canales de comunicación, pobre sistema de comunicación 
interna, poco compromiso con la institución, desorganización, rumores, chismes, conflictos 
laborales etc., con esta investigación se busca diseñar un plan de Comunicación interna, 
mejorando en todo los aspectos las comunicación entre los funcionarios de la institución y 
los empleados públicos con el fin de mejorar el lugar donde se labora, este plan 
contemplará seguimiento del trabajo desarrollado esto se realizar cada tres meses en el cual 
se verán las fallas, deficiencias, necesidades de la institución en el cual se tomara en cuenta 
para superar todas la falencias encontradas, además el clima laboral es importante, influye 
en el comportamiento del personal para llegar a un objetivo, mejorando la productividad y 
rendimiento del personal  creando confianza y credibilidad para poder realizar su trabajo 
con armonía y que será en provecho de la institución. 
Respecto a los antecedentes nacionales Maza (2019), realizó una investigación de 
Comunicación interna y el desempeño laboral de los trabajadores del área de Recursos 
Humanos de la UGEL N° 04 Comas, Lima 2018, la investigación es correlacional de 
enfoque cuantitativo y de diseño no experimental, transversal. La población está formado 
por 78 trabajadores nombrados y contratados, para la recepción de datos fue encuestas y 
los instrumentos de recolección de datos fueron temarios destinados a todos los 
trabajadores. En sus conclusiones considera, la comunicación interna, intrapersonal, 
interpersonal y comunicación institucional se estipula cuando hay  una buena 
comunicación también se mejorara el desempeño laboral  de acuerdo a sus resultados 
recomienda fomentar la comunicación integradora desde el personal directivo y los 
servidores públicos, fomentar el trabajo en equipo para favorecer la elaboración conjunta 
del equipo y obtener resultados beneficiosos para la institución además se alude que 
también se debe aumentar la comunicación  en la institución. 
También Guerrero (2018), Realizo una investigación El Kaizen como proceso de 
mejora continua, en el aseguramiento de la calidad de las instituciones educativas 
superiores del Ecuador, periodo 2015-2016, el tipo de investigación es descriptivo ya que 
buscará especificar las características de las Instituciones de Educación Superior del 
Ecuador como tema de estudio. Utilizando  como  instrumento de medición la encuesta, 
que permitirá recoger la información  personal docentes y personal administrativo que 
colaboran en la investigación y comprobar el vínculo  real entre las variables que se 





método evolutivo de mejora continua de la enseñanza aprendizaje, aporta con el 
aseguramiento de la calidad educativa en las instituciones educativas superiores, la 
aplicación de este tipo de pregunta fue asertiva porque facilita la relación entre docente y 
alumno, además se hace uso de la innovación tecnológica, teniendo en cuenta el mundo 
globalizado que se está viviendo. 
Así mismo Izquierdo (2017), realizo una investigación sobre Propuesta de modelo 
de gestión integral basado en el evam (evaluación, aprendizaje y mejora en la 
administración) para la mejora continua del servicio educativo en los entes 
desconcentrados del ministerio de educación, en la región amazonas, periodo 2016, en la 
Universidad Cesar Vallejo es de enfoque cuantitativo,  tiene como objetivo impulsar y 
mejorar las estrategias del nivel académico se sabe que el nivel educativo en la región es 
bajo, las mejoras continuas impactan en la institución superar debilidades administrativas 
para un buen desempeño laboral sensibilizando a docentes, directivos, administrativos, 
comunidad educativa como son los padres del colegio y los alumnos asociados  al uso de la 
comunicación interna para avanzar en la mejora continua. 
Así mismo Espinoza, L. y Espinoza, V. (2018), realizo una investigación de 
Comunicación interna y pedagógica en las instituciones educativas secundarias del distrito 
de la Unión, en la Universidad Cesar Vallejo, el estudio describe qué relación existe entre 
la administración interna y la pedagógica, la investigación fue de tipo no experimental, con 
diseño correlacional, de un grupo de 108 docentes de todas las instituciones de la Unión, la 
muestra estuvo constituida por 40 docentes de las instituciones educativas, se utilizó el 
muestreo no probalístico por utilidad del autor, tipo encuesta que permitió la obtención de 
información. En la interpretación de  resultados  de las peguntas sobre la dimensión de la 
organización, mostrándose que el jefe inmediato trata de obtener información de todos los 
profesores antes de tomar una determinación, entonces después de haber obtenido 
información plantea que existe una buena relación entre compañeros. 
Chiavenato (2011), La comunicación define como la transferencia de información o 
de significado de una persona a  otra. Se  dice que la comunicación es el proceso por el 
cual se transmite información y significados de una persona a otra. Asimismo es la manera 
de vincularse con otras personas  con ideas, hechos y valores: la comunicación es un 





comprende transacciones entre ellas.  
Para Johnson (2000), comunicación interna y externa es el intercambio de 
información dentro de las entidades. Los mensajes pueden ser intercambiados a través de 
contacto personal, teléfono, correo electrónico, intranet (el sitio web es accesible sólo por 
empleados).  
Para Fantoni (2008). La comunicación interna,  es un instrumento principal en la 
gestión empresarial involucrando a todos los individuos de la organización, buscara la 
colaboración, integración promoviendo la cohesión interna y el rendimiento. Para lograr 
una buena comunicación interna  toda la actividad debe girar en base a los miembros de la 
organización los expertos dice para que exista una buena comunicación interna debe reunir 
los siguientes requisitos: 
a)  Que se sientan comprometidos de modo que ellos mismos se sientan orgulloso 
de que su trabajo es valorado y sus opiniones serán escuchadas, sus comentarios, 
sugerencia serán tenidas en cuenta por la dirección logrando mayor participación del 
personal. 
b) La comunicación será parte inherente entre el personal y la organización para 
tomar decisiones de acuerdo al nivel de responsabilidad, para lo cual el personal se 
mostrará útil, se identificará con la organización. 
c) Motivar el trabajo de las personas de la organización, creando un ambiente 
favorable, mejorando la calidad, productividad y competitividad del trabajo. 
d) La comunicación interna será fluida producirá mejora de la interactividad,   
favoreciendo la coordinación de las tareas,  que permitirá adaptarse con mayor rapidez a 
las diferentes situaciones que se les presente. 
Para Tessi (2012), la comunicación interna es un dialogo entre personas en el cual 
debe haber una comunicación alentado desde la dirección como líder que encamine y así el 
personal se sentirá motivado y se vinculara al trabajo obteniendo beneficios productivos de 
la organización para conservar a los colaboradores exitosos, muchas veces se desconoce el 
talento del personal que trabaja en la empresa debido a una comunicación interna  entre la 





individuos se identifiquen con el trabajo que realiza  en las cuales cada persona reciba 
información, aporte opiniones y sugerencias y se sientan partícipes de la organización. 
De modo que la comunicación interna se da en una organización y se genera 
información, emisión de mensajes, puede ser una comunicación formal e informal que 
emite la organización, para Tessi (2012), también dice la comunicación interna tiene  tres 
dimensiones, comunicación interpersonal, comunicación intrapersonal, institucional y cada 
una de ellas tiene responsabilidad, es por eso que se debe tener informado al personal de 
las actividades que se realiza en la institución para crear un clima favorable y beneficiosos 
para la organización. 
Según Tessi (2012), Comunicación interpersonal, es la transmisión de información  
de una persona a otra, en la cual intercambien ideas, sentimiento de afecto, significados 
mediante mensajes verbales y no verbales, decir la comunicación frente a frente es 
dinámica y cambiante con la finalidad de alcanzar determinados objetivos. 
Según Tessi (2012) Comunicación intrapersonal, denominada comunicación 
privada, la comunicación se realiza consigo mismo, el diálogo interno las personas puede 
ser emisor y receptor en un mismo tiempo en su interior, la comunicación intrapersonal se 
trata más bien de una reflexión  en la cual se piensa y se da tiempo de mejorar nuestra 
comunicación. Los trabajadores no llegan a manifestar en palabras 
Según Tessi (2012) Comunicación institucional,  busca comunicar  la visión, 
misión los objetivos y su identidad de la institución, interactuando con la sociedad busca la 
emisión de mensajes, escucha los puntos de vista manifestados por parte de la institución, a 
esto se busca la empatía y poder trasmitir el mensaje a la comunidad. 
Mejora es la acción de mejorar, se alude a diferentes situaciones o situaciones en la 
cual se observan situaciones favorables que pueden ser suave, gradual, repentina, pasajera 
o permanente, pudiéndose dar entre sujetos, individuos en su aspecto mental, intelectual, 
económico, moral. 
Para Sosa (2009), Mejora continua es un proceso de maximización de la eficacia  
en la cual se requiere procesos de perfeccionamiento y mejora permanente, se considera la 





resultados óptimos, reconociendo como se integran la planificación estratégica, como 
controlar los procesos,  mediante evaluaciones rigurosas, y así obtener un resultado 
favorable  en bienestar de la organización. 
Para Sosa (2009), La planificación estratégica es una herramienta de gestión 
continuo para la tomar decisiones dentro de las organizaciones, adecuándose a los cambios 
y los requerimientos que impone la sociedad para lograr la eficiencia y calidad, se dice que 
la planificación estratégica tiene criterios y procedimientos para el uso de los recurso bien 
definidos estrategias de organización  para el logro de los objetivos como parte integrante 
de un liderazgo directivos de la organización. 
Para Sosa (2009), Procesos es un conjunto de fases que tienen una secuencia los 
cuales se transforman elementos de entrada en resultados, todos estos resultados que se 
desea obtener desempeño, calidad y eficiencia en el proceso. Se sabe para que pueda haber 
un proceso tiene un diseño y gestión de procesos.  
De hecho que las empresas han empezado con procesos de cambio, como son los 
diseños y gestión de procesos, diseño del servicio,  gestión del servicio, para alcanzar los 
objetivos propuesto. 
Para Cano (2013), Evaluación, siempre que ha sido mencionado ha sido 
relacionado con la educación, se realiza durante serie de fases de enseñanza-aprendizaje 
para ver las falencias, para tomar decisiones adecuadas, se dice que la evaluación es 
sistemática porque se evaluara los resultados, es integral porque proporciona información 
de la planificación curricular, gestión, métodos didácticos, que están relacionados con el 
sistema educativo,  viendo los resultados obtenidos es mejorar el sistema de evaluación 
mejorando su rendimiento, desempeño y competencias; todo esto se dará en un sistema 
continuo. 
En la investigación con el propósito de orientar se formuló el problema general: 
¿De qué manera la comunicación interna se relaciona con mejora continua en la I.E 3092 
Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019?, Como problemas específicos podremos 
mencionar: ¿De qué manera la comunicación intrapersonal se relaciona con la mejora 
continua en la IE 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019?, ¿De qué 





Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019?, ¿De qué manera la comunicación 
institucional se relaciona la mejora continua en la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente 
Piedra. Lima. 2019? 
El desarrollo del presente trabajo que se investigó se justificó teóricamente 
alegando, de acuerdo al contexto del trabajo de investigación, la variable de comunicación 
interna es importante dentro de las instituciones porque es clave para el buen empleo de la 
comunicación, trasmitir correctamente difusión de la información de los acontecimientos 
que ocurre en la entidad, siempre tendrá que haber un dialogo constante entre personal y 
los directivos, para crear un clima optimo y productivo en las entidades. La variable mejora 
continua siempre estará presente en toda entidad porque se alcanzará la excelencia en todos 
los campos, ya sea en la eficiencia del personal, las relaciones de comunicación, capacidad, 
calidad del servicio. 
En cuanto a la justificación practica la investigación se justifica porque se mejoraría 
el nivel de comunicación interna entre todo los docentes de la institución en la cual les 
permitirá tomar decisiones asertivas frente a los cambios, dándoles información que le 
ayudara a alcanzar los objetivos propuestos por la entidad que serán favorables, mediante 
la mejora continua el personal se sentirá comprometido, mejorando la productividad en sus 
labores y la eficiencia. 
Asimismo en la justificación metodológica del presente trabajo, servirá de 
instrumento y servirá  para investigaciones posteriores, todo el proceso tiene una validez y 
confiabilidad porque aporta datos, teniendo en cuenta que la variable de comunicación 
interna  según los autores dicen que debe haber una comunicación bidireccional y una 
mejora continua y que siempre estén dispuesto a los cambios. 
Para darle sentido de intencionalidad de la investigación se planteó la hipótesis 
general: La comunicación interna se relaciona directa y significativamente con la mejora 
continua en la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019. Y Siendo las 
específicas: La comunicación intrapersonal se relaciona directa y significativamente con la 
mejora continua en la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019,  La 
comunicación interpersonal se relaciona directa y significativamente con la mejora 





comunicación institucional se relaciona directa y significativamente con la mejora continua 
en la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019. 
Asimismo con la finalidad del trabajo, se redactó los siguientes objetivos siendo el 
general: Determinar la comunicación interna se relaciona con la mejora continua en la I.E 
3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019, Siendo los específicos: 
Determinar la comunicación intrapersonal se relaciona con la mejora continua en la I.E 
3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019, Determinar la comunicación 
interpersonal se relaciona con la mejora continua en la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. 
Puente Piedra. Lima. 2019, La comunicación institucional se relaciona con la mejora 
continua en la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019.  
II. Método 
 
2.1 Tipo y diseño de investigación  
 
El tipo de investigación para Hernández, Fernández y Baptista, (2014) es básica por que las 
variables nos proporcionan aportes teóricos, y entender la manifestación de su 
comportamiento de las mismas.  
 
Este tipo de investigación no cuenta con utilidad práctica inmediata, es decir solo 
ha recopilado datos de  información de las variables estudiadas. Así mismo es de tipo 
descriptivo correlacional teniendo como finalidad determinar la relación que existe entre 
variables. 
 
Diseño de la Investigación 
 
El diseño del trabajo de  investigación,  no experimental y de corte transversal, porque no 
se han manipulado las variables de estudio, y de  corte transversal. Considerando que se 
recopilaron datos en un espacio de tiempo. 
 
El objetivo de la presente investigación es saber qué relación existe entre las 
variables siendo  de tipo correlacional, todo esto se encuentra en el libro de Hernández et 










M = Muestra, 50 docentes, I.E. Kumamoto I 
V1 = Comunicación interna 
V2 = Mejora continua 
r = Correlación entre dichas variables de estudio. 
 
2.2.  Operacionalización de las variables 
Variable 1: Comunicación interna  
Brandolini, A. (2009), Comunicación Interna es una herramienta de gestión, que busca la 
eficacia en la recepción y comprensión de mensajes. Esta comunicación va dirigida a un 
público interno, a todos los empleados de una entidad integrante del entorno, productivo, 
armonioso y participativo. 
Variable 2: Mejora continua 
Según Flores (2010), Mejora continua, es optimizar y aumentar la calidad de un artículo, 



















Operacionalización de la variable Comunicación Interna 
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Tabla  2 
 
Operacionalización de la variable Mejora Continua 
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Diseño y gestión de 
procesos 
 8, 9, 10, 11, 
12, 13,14, 15, 















22, 23, 24, 










Fuente: Elaboración propia 
 
2.3 Población, muestra y muestreo  
Población de estudio:  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron que la población  es el grupo de todos 
los casos  que concuerdan con una serie de especificaciones.  
En la investigación la población estaba conformada por 50 docentes de la I.E 3092 






Población 2019 I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra 
Docentes Sub Total 




Indicaron que la muestra es en esencia un subgrupo de la población Hernández et al. 
(2014) además indica que es un subconjunto de elementos que pertenecen  a ese conjunto 




Se empleará el muestreo no probalístico intencional o selectivo, teniendo en cuenta por 
planteado por Carrasco (2007) para lo cual manifiesta, no todos los componentes del 
universo o población tienen probabilidad de ser elegidos, el investigador  selecciona según 
su criterio para cumplir con la investigación correspondiente. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica 
La  Encuesta 
Carrasco (2007) es un instrumento para la investigación social debido a su utilidad, 
versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que con ella se obtiene. La técnica que se 
empleo es una encuesta, con la finalidad de conocer la perspectiva del desempeño de los 




Indicado por Carrasco (2007) el cuestionario es un instrumento social más usado, ya que 





instrumento que se empleo fue el  cuestionario. 
 
Ficha técnica del instrumento comunicación interna 
Instrumento 1: Comunicación interna 
 
Ficha técnica 
Nombre del Instrumento: Cuestionario de Comunicación Interna 
Autor: Edith Suárez Aguilar 
Año: 2019 
Tipo de Investigación: Cuestionario 
Objetivo: Recolectar datos por medio de encuestas 
aplicadas a los docentes de la I.E. 3092 
Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra 
Población: 50  Docentes 
Aplicación: Encuesta directa 
Tiempo de administración: 20 minutos 
Normas de aplicación:  El docente selecciona cada ítem según  
 lo estime. 
Escala: De medición ordinal tipo Likert 
 Nunca, casi nunca, regularmente,  
 Casi siempre, siempre 
Niveles de rango: Aceptable (70-145) 
 Medianamente aceptable (51-69) 
 No aceptable (29-50) 
 
Ficha técnica del instrumento Mejora Continua 
Instrumento 2: Mejora Continua 
 
Ficha técnica 
Nombre del Instrumento: Cuestionario de Mejora Continua 
Autor: Edith Suárez Aguilar 
Año: 2019 





Objetivo: Recolectar de datos por medio de encuestas 
aplicadas a los docentes de la I.E. 3092 Kumamoto 
I. Ugel 04.  Puente Piedra 
Población: 50  Docentes 
Aplicación: Encuesta directa 
Tiempo de administración: 20 minutos 
Normas de aplicación:  El docente selecciona cada ítem según  
 lo estime. 
Escala: De medición ordinal tipo Likert 
 Nunca, casi nunca, regularmente,  
 Casi siempre, siempre 
Niveles de rango: Aceptable (70-145) 
 Medianamente aceptable (51-69) 
 No aceptable (29-50) 
 
Validez 
Carrasco (2007), manifiesta que es un instrumento de investigación en que estos miden con 
veracidad, precisión, y autenticidad aquello que se quiere medir de la variable de estudio. 
En consecuencia, esta investigación se usó la validez del contenido Por lo tanto, en esta 
investigación se utilizó la validez que fue desarrollado a través de juicio de expertos.   
 
Tabla 4 
Relación de validadores 
Validador Grado Académico Resultado 
Yolanda Josefina Huayta Franco Doctora Aplicable 
Jimmy Orihuela Salazar Magister Aplicable 













Confiabilidad del instrumento 
 
Tabla 5 
Confiabilidad del cuestionario de Comunicación interna 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,773 29 
         





García, 2006 plantea la siguiente escala de valoración. 
Por debajo de .60 es inaceptable 
De    .60 a .65 es indeseable 
Entre   .65 y .70 es mínimamente aceptable 
De    .70 a 80 es respetable 
De   .80 a .90 es muy buena 
Alrededor de  .90 es un nivel elevado de confiabilidad 
 
 El instrumento de variable Comunicación Interna fue aplicado a 50 docentes de la I.E 
3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima 2019, obteniendo como resultado 0.773 
como coeficiente de confiabilidad, la cual se considera como aceptable según Cronbach.  
 
Tabla 6 
Confiabilidad Cuestionario de Mejora Continua 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,903 29 
         Fuente: Elaboración Propia 
 





Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019, obteniendo como resultado 0.903 como 
coeficiente de confiabilidad, la cual se considera como muy aceptable según Cronbach.  
 
2.5 Procedimiento 
El instrumento utilizado para levantar datos fue de dos  cuestionarios con 29 preguntas se 
usó escala de Likert con respecto a la comunicación interna y mejora continua. Toda esta 
información fue ingresada en una hoja de cálculo Excel y el programa estadístico SPSS V. 
25, dicho programa nos permitió elaborar tablas y figuras. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Para analizar los datos estadístico, se usó el programa estadístico para ciencias sociales 
SPSS V.25, para la interpretación de las hipótesis, se aplicó la estadística de Rho 
Spearman. 
 
2.7 Aspectos éticos 
Se consideró la línea ética, como protección a las personas que intervinieron en el estudio, 
a esto se suma el consentimiento informado acerca del cuestionario brindado, manifestando 
su decisión voluntaria de participar que únicamente será utilizada para fines del presente 
trabajo. 
 
III. RESULTADOS.  
3.1 Descripción 
Prueba de normalidad 
Para una población muestral de N = 50 se utilizará el estadístico de Shapiro-Wilk para el 
cálculo de la normalidad por ser el más adecuado para este tamaño de muestra. 
Hipótesis para la normalidad  
Ho: Las variables usadas en la población tiene distribución normal  













Estadístico gl Sig. 
Comunicación Interna 
,899 50 ,000 
Mejora Continua 
,906 50 ,001 
 
Al 95% de nivel de significancia, se concluye que p=0.000<0.05 y 0.001<0.05. Como se 
evidencia en ambos casos la distribución no es normal, en ese sentido distribuciones 
diferentes no se pueden comparar. 
Según los resultados obtenidos, se rechaza el Ho llegando a la conclusión que, al ser los 
datos no correspondientes a una distribución normal, justifica aplicar estadísticas no 
paramétricas, como sería el usó del coeficiente de Rho Spearman y determinar la relación 




La comunicación Interna en los docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente 




Válido MEDIA 11 22,0 
ACEPTABLE 39 78,0 
Total 50 100,0 







Figura 1. Diagrama de frecuencias de la variable Comunicación Interna 
 
Interpretación: 
En la tabla 8 y figura 1; se muestra que respecto a la Comunicación Interna de los docentes 
en un nivel aceptable representa un 78 % y nivel de medianamente aceptable un 22 % 
según la percepción de los encuestados. 
 
Tabla 9. 
La Mejora Continua en los docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. 
Lima. 2019. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido REGULAR 12 24,0 
ADECUADO 38 76,0 
Total 50 100,0 







Figura 2. Diagrama de frecuencias de la variable Mejora Continua 
 
Interpretación: 
En la tabla 9 y figura 2; se muestra, la Mejora Continua de los docentes en un nivel 




La comunicación interpersonal en los docentes de la I.E 3092 I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. 
Puente Piedra.  
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
MEDIA 17 34,0 
ACEPTABLE 33 66,0 
Total 50 100,0 








Figura 3. Diagrama de frecuencias de la dimensión comunicación interpersonal 
 
Interpretación: 
En la tabla 10 y figura 3; respecto a la comunicación interpersonal de los docentes en un 
nivel aceptable representa un 66 % y en un nivel de medianamente aceptable un 24 % 




La comunicación intrapersonal en los docentes de la I.E 3092 I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 
04. Puente Piedra.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
MEDIA 10 20,0 
ACEPTABLE 40 80,0 
Total 50 100,0 








Figura 4. Diagrama  de frecuencias de la dimensión comunicación intrapersonal 
 
Interpretación: 
En la tabla 11 y figura 4; muestra que la comunicación intrapersonal de los docentes en un 
nivel aceptable representa un 80 % y en un nivel de medianamente aceptable un 20 % 
según la percepción de los encuestados. 
 
Tabla 12. 
La comunicación institucional en los docentes de la I.E 3092 I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 
04. Puente Piedra.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
MEDIA 12 24,0 
ACEPTABLE 38 76,0 
Total 50 100,0 








Figura 5. Diagrama de frecuencias de la dimensión comunicación institucional 
 
Interpretación: 
En la tabla 12 y figura 5; se muestra que respecto a la comunicación institucional de los 
docentes en un nivel aceptable representa un 76 % y en un nivel de medianamente 
aceptable un 24 % según la percepción de los encuestados. 
 
Tabla 13. 
Relación entre las variables comunicación interna y la mejora continua en los docentes de 







MEDIA Recuento 0 11 11 
% del total 0,0% 22,0% 22,0% 
ACEPTABLE Recuento 12 27 39 
% del total 24,0% 54,0% 78,0% 
Total Recuento 12 38 50 
% del total 24,0% 76,0% 100,0% 







Figura 6. Diagrama de barras agrupadas de la variable comunicación interna y la variable 
mejora continua 
Interpretación: 
Se visualiza en la En la tabla 13 y figura 6; la comunicación interna en nivel medio, el 22% 
de los  docentes percibe que la mejora continua es adecuada, cabe señalar; la comunicación 
interna en un nivel aceptable, el 54 % de docentes  percibe que la mejora continua está en 




Relación entre las variables la mejora continua y comunicación interpersonal en los 
docentes de la I.E 3092 I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra.  
 
MEJORA_CONTINUA 
Total REGULAR ADECUADO 
COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL 
MEDIA Recuento 4 13 17 
% del total 8,0% 26,0% 34,0% 
ACEPTABLE Recuento 8 25 33 
% del total 16,0% 50,0% 66,0% 
Total Recuento 12 38 50 
% del total 24,0% 76,0% 100,0% 











Como se visualiza en la En la tabla 14 y figura 7; la comunicación interpersonal en nivel 
medio, el 26% de trabajadores percibe que la mejora continua es adecuada y el 8 % que es 
regular, de otro lado; para la comunicación interpersonal en un nivel aceptable, 50 % de 
trabajadores percibe que la mejora continua está en un nivel adecuado y a su vez el 16 % 
percibe que la mejora continua está en un nivel regular. 
Tabla 15. 
 
Relación entre las variables la mejora continua y comunicación intrapersonal en los 







MEDIA Recuento 0 10 10 
% del total 0,0% 20,0% 20,0% 
ACEPTABLE Recuento 12 28 40 
% del total 24,0% 56,0% 80,0% 
Total Recuento 12 38 50 
% del total 24,0% 76,0% 100,0% 






Figura 8. Diagrama de barras agrupadas de la variable mejora continua y la variable 
comunicación intrapersonal 
Interpretación: 
Como se visualiza en la En la tabla 15 y figura 8; la comunicación intrapersonal en un 
nivel medio, el 20% de trabajadores percibe que la mejora continua es adecuada, por otro 
lado; para la comunicación intrapersonal en un nivel aceptable, el 56 % de trabajadores 
percibe que la mejora continua está en un nivel adecuado y a su vez el 24 % percibe que la 
mejora continua está en un nivel regular. 
 
Tabla 16. 
Relación entre las variables la mejora continua y comunicación institucional en los 







MEDIA Recuento 0 12 12 
% del total 0,0% 24,0% 24,0% 
ACEPTABLE Recuento 12 26 38 
% del total 24,0% 52,0% 76,0% 
Total Recuento 12 38 50 
% del total 24,0% 76,0% 100,0% 











Como se visualiza en la En la tabla 16 y figura 9; la comunicación institucional en un nivel 
medio, el 24% de trabajadores percibe que la mejora continua es adecuada, por otro lado; 
para la comunicación institucional en un nivel aceptable, el 52 % de trabajadores percibe 
que la mejora continua está en un nivel adecuado y a su vez el 24 % percibe que la mejora 
continua está en un nivel regular. 
 
4.1.1 Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis general 
Ho: La Comunicación Interna no se relaciona de manera significativa con la Mejora 
Continua en los docentes de la I.E 3092 I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra.  
 
H1: La Comunicación Interna se relaciona de manera significativa con la Mejora Continua en los 

















Rho de Spearman 
Comunicación 
Interna 
Coeficiente de correlación 1,000 ,033 
Sig. (bilateral) . ,821 
N 50 50 
Mejora 
Continua 
Coeficiente de correlación ,033 1,000 
Sig. (bilateral) ,821 . 
N 50 50 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla 17, podemos establecer que para el valor de 0.033 (coeficiente de 
Rho Spearman) existiría una muy baja correlación entre las variables y puesto que el valor 
p=0.821>0.05 entonces se concluye que la Comunicación Interna tiene muy poca relación 
con la Mejora Continua en los docentes de la I.E 3092 I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. 
Puente Piedra.  
 
Hipótesis específica 1. 
Ho La comunicación interpersonal no se relaciona de manera significativa con la Mejora 
Continua en los docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019.  
  
H1 La comunicación interpersonal se relaciona de manera significativa con la Mejora 
Continua en los docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019.  
 
Tabla 18. 






Rho de Spearman 
Mejora Continua 
Coeficiente de correlación 1,000 ,076 
Sig. (bilateral) . ,602 
N 50 50 
Comunicación 
Interpersonal 
Coeficiente de correlación ,076 1,000 
Sig. (bilateral) ,602 . 






De acuerdo a la Tabla 18, podemos establecer que para el valor de 0.076 (coeficiente de 
Rho Spearman) existiría una muy baja correlación entre la dimensión Comunicación 
Interpersonal y la variable Mejora Continua y puesto que el valor p=0.602>0.05 entonces 
se concluye que la Comunicación Interpersonal tiene muy poca relación con la Mejora 
Continua en los docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019. 
 
Hipótesis específica 2. 
Ho La comunicación intrapersonal no se relaciona de manera significativa con con la 
Mejora Continua en los docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. 
Lima. 2019.  
 
 H1 La comunicación intrapersonal se relaciona de manera significativa con con la Mejora 
Continua en los docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019.  
 
Tabla 19. 






Rho de Spearman 
Mejora 
Continua 
Coeficiente de correlación 1,000 ,221 
Sig. (bilateral) . ,122 
N 50 50 
Comunicación 
Intrapersonal 
Coeficiente de correlación ,221 1,000 
Sig. (bilateral) ,122 . 
N 50 50 
 
Interpretación:  
De acuerdo a la Tabla 19, podemos establecer que para el valor de 0.221 (coeficiente de 
Rho Spearman) existiría una baja correlación entre dicha dimensión, comunicación 
Intrapersonal y la variable Mejora Continua y puesto que el valor p=0.122>0.05 entonces 
se concluye que la Comunicación Intrapersonal tiene poca relación con la Mejora 






Hipótesis específica 3. 
Ho La comunicación institucional no se relaciona de manera significativa con con la Mejora 
Continua en los docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019.  
 H1 La comunicación institucional se relaciona de manera significativa con con la Mejora Continua 
en los docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019.  
 
Tabla 20 






Rho de Spearman 
Mejora Continua Coeficiente de correlación 1,000 ,046 
Sig. (bilateral) . ,749 
N 50 50 
Comunicación 
Intrapersonal 
Coeficiente de correlación ,046 1,000 
Sig. (bilateral) ,749 . 




De acuerdo a la Tabla 20, podemos establecer que para el valor de 0.046 (coeficiente de 
Rho Spearman) existiría una muy baja correlación entre la dimensión Comunicación 
Institucional y la variable Mejora Continua y puesto que el valor p=0.749>0.05 entonces 
se concluye que la Comunicación Institucional tiene muy poca relación con la Mejora 




Respecto al primer objetivo el resultado del coeficiente de correlación de Spearman  de 
0.076 se visualizó la existencia de una muy baja correlación. Así mismo  siendo el valor de 
significancia  p=0.602>0.05 concluyéndose  que: la Comunicación Interna tiene muy poca 
relación con la Mejora Continua en los docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. 
Puente Piedra. Lima. 2019. La comunicación interpersonal tiene muy poca relación con 
con la Mejora Continua en los docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente 





un nivel aceptable representa un 66 % se puede decir  que la comunicación interpersonal es 
medianamente aceptable. 
 
 Acerca del segundo objetivo específico  el resultado del coeficiente de correlación de 
Spearman  es 0.221 existe una correlación baja, siendo significativamente bilateral  
p=0.122>0.05, se evidencia que la concluye que la Comunicación Intrapersonal tiene poca relación 
con la Mejora Continua en los docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 
2019. Respecto a la comunicación intrapersonal en un nivel medio, el 20% de docente  
percibe que la mejora continua es adecuada, así mismo; para la comunicación intrapersonal 
tiene un nivel aceptable, siendo un 56 % de trabajadores percibe que la mejora continua 
está en un nivel adecuado y a su vez el 24 % percibe que la mejora continua está en un 
nivel regular. 
 
 En referencia al tercer objetivo el valor es de  0.046, coeficiente de Rho Spearman 
existiría una muy baja correlación entre la Comunicación Institucional y la variable de 
Mejora Continua y puesto que el valor p=0.749>0.05 entonces se concluyendo que la 
Comunicación Institucional tiene muy poca relación con la Mejora Continua en los 
docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019 Siendo la 
comunicación comunicación institucional de  nivel medio, el 24% de docente percibe que 
la mejora continua es adecuada, igualmente; para la comunicación institucional en un nivel 
aceptable, el 52 % de  docentes  visualiza que la mejora continua está en un nivel adecuado 
y a su vez el 24 % percibe que la mejora continua está en un nivel regular. De otra manera 
Orosco (2016) dice que la comunicación entre los entes,  la institución, padres, alumnos, 
directivos, docente deben tener una comunicación interna con una buena información 
transparente para todos. 
 
 Además de encontrar y analizando los resultados del objetivo general, siendo el 
resultado del Rho Spearman de 0.033 se observó que existe una baja relación entre las 
variables y siendo su nivel de significancia bilateral en la Comunicación Interna de los 
docentes en un nivel aceptable de un 78 % y nivel de medianamente aceptable un 22 % 
según la percepción de los docentes y Mejora Continua en un nivel adecuado representa un 
76 % y en un nivel regular un 24 % según la percepción de los docentes encuestados. Los 





interna también  habrá una mejora continua, fomentando el trabajo entre los trabajadores, 




Primera: Acerca de la investigación,  respecto a la primera hipótesis específica,  se define 
que  la comunicación interpersonal señala muy poca relación con la Mejora 
Continua siendo su  0.076, se evidencia una medianamente aceptable relación 
entre las variables. 
 
Segundo:  De igual modo respecto con la segunda hipótesis específica, muestra que la 
Comunicación Intrapersonal tiene poca relación con la Mejora Continua en los 
docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019. 
Siendo su coeficiente de 0.221  y existe una asociación  de nivel regular. 
 
Tercero: De otro lado investigación, respecto a la tercera hipótesis específica, se observa 
que la Comunicación Institucional tiene muy poca relación con la Mejora 
Continua en los docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. 
Lima. 2019. Siendo  0.046, coeficiente de Rho Spearman, demostró  una  
asociación regular. 
 
Cuarto: Otro punto, respecto a la hipótesis general, se demuestra que  la Comunicación 
Interna y  Mejora Continua  Continua en los docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. 
Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019.  Siendo el coeficiente su correlación 0.033 















Primera: Respecto a la comunicación interna  se sugiere a la I.E 3092 Kumamoto,  
realizar una comunicación interna y que la transmisión y comprensión 
emitidos  por todos los docentes de la comunidad educativa deben de mejorar 
que vayan en beneficio de la institución.    
 
Segundo:  En la comunicación intrapersonal se recomienda proponer trabajos en 
conjunto y que los docentes se sientan identificados con la institución y se 
incremente su participación tomando en cuenta y analizando sus propuestas 
en beneficio de la institución. 
 
Tercero: La Dirección deben comunicar a los docentes de la institución las metas, 
objetivos anuales y compromisos que se deben cumplir en fechas 
determinadas para que los docente se involucren en los trabajos que realiza la 
institución. 
 
Cuarto:  A los directivos de la institución se le recomienda hacer programas de 
capacitación para una mejora continua de la comunicación, orientando a 
profundizar y desarrollar los procesos de enviar los mensajes de manera 
eficaz y, así  desarrollar una comunicación armoniosa. 
 
Quinto: Para posteriores investigaciones, se tiene que profundizar el tema de 
comunicación interna que ayudara para que el proceso de mejora continua sea 
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INSTRUMENTO DE LA VARIABLE 1 
CUESTIONARIO N° 1 SOBRE COMUNICACIÓN INTERNA 
 
Los datos son reservados, anónimos y de exclusiva utilidad para este estudio, por lo tanto solicito 
que sus repuestas sean reales y objetivas. 
 
Lee cuidadosamente cada enunciado antes de responder, marcando solo una vez en cada pregunta  
con una (X) el recuadro que mejor exprese su opinión. 
 
ESCALA DE VALORES 
NUNCA CASI NUNCA REGULARMENTE CASI SIEMPRE SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
 
 
Nº ITEMS PUNTAJE 
 COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 1 2 3 4 5 
1 Los directivos tienen una comunicación armoniosa.      
2 Los directivos  se expresan con claridad para comunicarse con los 
docentes. 
     
3 Se siente comprometido con el éxito de su colegio, debido a una 
comunicación interpersonal. 
     
4 La comunicación interpersonal es equilibrada entre los miembros de la 
institución. 
     
5 El trato cordial entre los miembros de la institución es fluida.      
6 La comunicación muchas veces es distorsionada por una mala 
información 
     
7 Una mala información causa conflictos entre el equipo de trabajo.      
 COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL      
8 Algunas veces no somos capaces de transmitir nuestras ideas.      
9 Existe temor de opinar acerca de lo que se piensa.      
10 Pensamos antes de emitir una opinión.      
11 Pensamos y debatimos internamente para solucionar un problema.      
12 Pienso que mis ideas no se tomarán en cuenta.       
13 Considero que hay mejores ideas que las mías  en las reuniones con los 
docentes. 
     
14 Es importante manifestar la opinión para poder ser debatido en el grupo 
de trabajo. 
     
15 En la I.E. cada opinión es respetada.      






17 Me cuesta encontrar la manera clara y precisa de decir lo que quiero 
expresar. 
     
18 Los docentes saben comunicarse de manera adecuada.      
19 Reconozco que soy tímido por eso no opino.      
20 La confianza en uno mismo genera entusiasmo para comunicarme con 
gran facilidad. 
     
21 Escucho la opinión de los docentes y acepto aunque no esté de acuerdo 
con ellos. 
     
 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
     
22 Me identifico con la institución en donde laboro.      
23 Es importante tener informado a los docentes de los acontecimientos de la 
institución. 
     
24 Me siento escuchado por mi I.E. y mi opinión es importante.      
25 Las ideas de innovación deben ser informadas a todo el personal de la I.E.      
26 Resaltamos la imagen institucional.      
27 Considera que la comunicación entre los docentes de la I.E. es de calidad.      
28 Las normas emitidas por las autoridades son comunicadas a la brevedad 
posible a los miembros de la institución. 
     
29 Recibe reconocimiento de felicitación de parte de la Dirección cuando 
realiza un buen trabajo. 































INSTRUMENTO DE LA VARIABLE 2 
CUESTIONARIO N° 2 SOBRE MEJORA CONTINUA 
 
Los datos son reservados, anónimos y de exclusiva utilidad para este estudio, por lo tanto solicito 
que sus repuestas sean reales y objetivas. 
 
Lee cuidadosamente cada enunciado antes de responder, marcando solo una vez en cada pregunta  
con una (X) el recuadro que mejor exprese su opinión. 
 
ESCALA DE VALORES 
NUNCA CASI NUNCA REGULARMENTE CASI SIEMPRE SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
 
 
Nº ITEMS PUNTAJE 
 PLANIFICACION ESTRATEGICA 1 2 3 4 5 
1 Es importante tener líderes para poder coordinar una buena 
planificación. 
     
2 Identificar los propósitos de la planeación estratégica.      
3 Determinar lo que puede ser viable para la institución cuando hay 
una innovación favorable para la institución. 
     
4 La planificación estratégica tiene que tener una visión hacia donde 
quiere llegar. 
     
5 Los directores de la institución deben mantener informado acerca 
de las dificultades que tiene la I.E. 
     
6 La I.E. dispone de tecnología que facilite la comunicación entre los 
docentes. 
     
7 La capacidad de respuesta dependerá de una buena planificación 
estratégica. 
     
 PROCESOS      
8 Los procesos de mejora son beneficiosos para una institución.      
9 La optimización de los procesos, identifica los problemas 
principales. 
     
10 Aplicación de normas que incide en el proceso de capacitación 
continua en los docentes. 
     
11 Diseño de un sistema de control  para que la capacitación  del 
docente sea continua. 
     
12 Gestionar el diseño del servicio mediante procesos.       
13 La mejora continua en los procesos es un sistema de calidad para 
los miembros de la institución. 
     






15 Es necesario trabajar constantemente para que el proceso  sea 
mejor en la gestión educativa. 
     
16 La I.E. define la forma sistemática de los procesos para un buen 
diseño educativo. 
     
17  Es necesario buscar siempre la mejora de los procesos de gestión 
de le I.E. 
     
18 En la I.E. se corrige errores encontrados en los procesos.      
19 Debemos cumplir adecuadamente el plan de procesos señalado 
para la mejora educativa de los estudiantes. 
     
20 El proceso en la mejora continua beneficia a la I.E. aportando 
soluciones para un mejor servicio educativo. 
     
21 El personal docente  manifiesta compromiso con la institución para 
la mejora continua. 
     
 EVALUACIÓN      
22 La evaluación tiene como sustento el logro de metas y objetivos.      
23 La evaluación genera tensión en el personal docente.      
24 La evaluación permite identificar los problemas mediante la 
evaluación.  
     
25 Las fortalezas y debilidades se ven reflejados en la evaluación.      
26 Mediante la evaluación promueve una cultura de mejora continua.       
27 El rendimiento, participación y desarrollo de capacidades de los 
docentes de la I.E. muestra buenos resultados. 
     
28 La evaluación recoge datos, para una mejora continua en los 
docentes. 
     
29 La evaluación del docente ayuda al desempeño y fortalece los 
aprendizajes. 
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3. RESUMEN  
La presente tesis de maestría tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 
comunicación interna y Comunicación interna y mejora continua en  los docentes de la I.E 
3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019. La investigación fue de tipo 
básica, correlacional de diseño no experimental y transversal y un método hipotético no 
deductivo. Según el autor Tessi (2012)  habla acerca de tres dimensiones de la 
comunicación interpersonal, comunicación intrapersonal, comunicación institucional, a su 
vez se dice cuando hay buena comunicación siempre las relaciones estarán en una línea 
horizontal, de los contrario las relaciones de comunicación se transforman, Orosco (2016) 
en su tesis Acciones de mejoramiento continuo en la comunicación organizacional, 
propone una mejor comunicación entre todo el personal involucrado en la institución. 
 
 Los docentes de la Institución educativa Kumamoto I, de acuerdo a l estudio 
estadístico se ha observado que la comunicación interna  en los docente es de nivel 
aceptable que representa un 78% es un nivel medianamente aceptable con un 22% esto es 
de acuerdo a los encuestados. Teniendo en cuenta la percepción anterior es de nivel 
adecuado de 76% y regular un 24%.  En la investigación que se realizó se tomó en cuenta a 
50, directores General, sub-director, director administrativo y docentes y de nivel 
secundario conformado; el cuestionario realizado fue de Comunicación interna con 29 
preguntas y mejora continua también con 29 preguntas, se usó el método de Alfa de 






correlacionados entre sí. Para cotejar mi base de datos se utilizó la escala de Likert para 
conocer el grado de opinión de cada una de las personas que llenaron el cuestionario. El 
instrumento fue validado a través del juicio de los expertos. 
 
4. PALABRAS CLAVES: 




The general objective of this master's thesis was to determine the relationship between 
internal communication and internal communication and continuous improvement in the 
teachers of the I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019. The research 
was basic, correlational of non-experimental and transversal design and a hypothetical non-
deductive method. According to the author Tessi (2012) talks about three dimensions of 
interpersonal communication, intrapersonal communication, institutional communication, 
in turn it is said that when there is good communication, the relations will always be in a 
horizontal line, otherwise the communication relations are transformed. Orosco (2016) in 
his thesis Actions of continuous improvement in organizational communication, proposes a 
better communication between all the personnel involved in the institution. 
 
The teachers of Kumamoto I Educational Institution, according to the statistical study has 
been observed that the internal communication in the teachers is of acceptable level which 
represents 78% is a medium acceptable level with 22% this is according to the 
respondents. Taking into account the previous perception, it is of an adequate level of 76% 
and regular level of 24%.  In the investigation that was carried out, 50 were taken into 
account, directors, sub-director, administrative director and teachers and of secondary level 
formed; the questionnaire carried out was of internal communication with 29 questions and 
continuous improvement also with 29 questions, the method of Alpha of Cronbach was 
used that serves to measure the level of reliability so that the items are correlated among 
themselves. To check my database, the Likert scale was used to find out the degree of 
opinion of each of the people who filled out the questionnaire. The instrument was 
validated through expert judgement. 










La comunicación es un proceso importante en la vida de la personas, siempre estamos 
comunicándonos de uno y otra manera, por medio del lenguaje comunicativo siempre 
estará presente la racionalidad, por medio de la comunicación los seres humanos 
manifestamos lo que sentimos, deseamos, emitiendo recibiendo, transmitiendo mensajes, 
estos pueden ser escritos o verbales frente a frente, así entablamos una comunicación 
elocuente con transparencia, ya sea público o en privado. 
 Conviene subrayar que cuando la comunicación sale del contexto en donde fluye la 
desinformación, se crea un caos, malos entendidos entre el personal de la institución, lo 
que hace que se pierda esa esencia de comunicarse en buenos términos, los rumores, 
chismes, mala información, la información  intencionada para dañar la imagen personal o 
institucional. Es por eso que muchas entidades se ven afectadas por este tipo de 
comunicación, muchas veces en el interior de centro de trabaja, es ahí donde empieza la 
mala información que empieza a circular entre todos. 
 
 Con respecto a la tesis abordada se manifiesta que la institución educativa 
Kumamoto I, existe una aceptable comunicación interna entre los miembros de la 
institución para lo cual salió como coeficiente de 0.773 de acuerdo a la interpretación se 
dice que de .70 a .80 es aceptable, para el caso de la variable mejora continua si es de nivel 
elevado de confiabilidad ya que producen  resultados consistentes y coherente, para el 
registro de la base de datos se utilizó la escala de Likert. 
 
Caso parcial sucede, Vaca (2015)  mencionó que se debe de construir un clima de 
comunicación interna dejando de lado toda mala información, siendo así los chismes, 
rumores etc. Generando conflicto entre los trabajadores del ministerio de Inclusión 
Economía social (MIES), es por la cual se mejora los canales de comunicación interna  
para mejorar el clima laboral, en donde se propondrá el dialogo, versatilidad, confianza, la 
participación que es muy importante, porque a través de mejorar la comunicación interna 










Con respecto a la tesis de Maza (2015) según manifiesta el autor que existe ausencia de 
dialogo, debido a los protocolo de comunicación  interna no han mejorado, y los 
trabajadores se siente desmotivado debido que el personal no recibe el reconocimiento 
como se debe, esto motivo el atraso de las metas proyectadas. De acuerdo a su cuadros 
estadístico la comunica entre el personal es medianamente regular. 
 
 Si bien es cierto que la comunicación interna tiene políticas de comunicación, para 
dirigir, diseñar, impulsar los temas que han sido abordado en reuniones, además la 
dirección debe ser el portavoz oficial de la institución, en la cual se ha tomado los 
objetivos, el tiempo, se ha planificado, hay acciones que se están desplazando, es por eso 
que se debe diseñar canales de comunicación en otras palabras que es lo que se quiere 
conseguir, ser ente de una buena comunicación es un elemento clave dentro y fuera de la 
institución.  
  
 Chiavenato  (2005) dice que existen  tres factores que influyen en el grupo: 
a) Habilidad comunicativa se refiere a la capacidad de modificar los mensajes que 
expresan. En el cual la persona tiene la elocuencia del lenguaje, destreza verbal, 
escrita. 
b) Actitud: La fidelidad de la comunicación de que manera es la comunicación, tiene 
que ser transparente tal como lo recibió lo tiene que transmitir 
c) Conocimiento: teniendo en cuenta el conocimiento la persona del mensaje, tiene que 




La presente tesis de maestría tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 
comunicación interna y Comunicación interna y mejora continua en  los docentes de la I.E 
3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019. La investigación fue de tipo 
básica, correlacional de diseño no experimental y transversal. Al respecto  dice  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) diseño transversal porque se recolectan datos en 
un solo momento, correlacional, y un método hipotético no deductivo. En dicha 
investigación la muestra fue tomada de una población de 50 docentes del nivel secundario 






variables de Comunicación interna y mejora continua con sus dimensiones planificación 
estratégica, procesos, evaluación la aplicación de los instrumentos fue de forma colectiva. 
Estos instrumentos fueron validados por expertos conocedores del tema. Luego de realizar 
el análisis estadístico adecuado, los resultados arrojaron que la Comunicación interna está 
relacionados directamente con mejora continua  según el coeficiente de correlación  de 
Rho Spearman de 0.033 cual indicó que existe aceptable entre las variables.  
 
 En cuanto al análisis estadístico se usó el software SPSS V. 25 y para el registro de la 
base de datos se utilizó el programa de Excel, para después importar los datos al software 
SPSS V. 25. En dicho software se construyen las tablas de frecuencia, los gráficos con sus 
respectivos porcentajes, se aplicó la estadística no paramétrica mediante la correlación de 
Spearman. 
 
 Para el análisis estadístico de los datos de las variables se utilizó el programa SPSS 
V. 24, con el que se elaboraran tablas de frecuencias y graficas de barras con porcentajes 
para representar la distribución de los datos, la estadística descriptiva, para la ubicación 
dentro de la escala de medición, para la contratación de las hipótesis se aplica la estadística 
no paramétrica, mediante el estadístico de correlación de Rho spearman. 
 
 Para lo que es la confiabilidad del instrumento Alfa de Cronbach el cual nos indicó 
medir las variables que la comunicación interna es aceptable  y  la otra variable mejora 





La comunicación Interna en los docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente 












Válido MEDIA 11 22,0 
ACEPTABLE 39 78,0 
Total 50 100,0 
   Fuente: Base de datos  
 
 




En la tabla 1 y figura 1; se muestra que respecto a la Comunicación Interna de los docentes 
en un nivel aceptable representa un 78 % y un nivel de medianamente aceptable un 22 % 














La Mejora Continua en los docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. 
Lima. 2019 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido REGULAR 12 24,0 
ADECUADO 38 76,0 
Total 50 100,0 
                                    Fuente: Base de datos 
 
 
Figura 2. Diagrama de frecuencias de la variable Mejora Continua 
 
Interpretación: 
En la tabla 2 y figura 2; se muestra, respecto a la Mejora Continua de los docentes en un 












En el trabajo de investigación  respecto al primer objetivo el resultado del coeficiente de 
correlación de Spearman  de 0.076   indicó la existencia de una muy baja correlación entre 
las variables. Así mismo  siendo el valor de significancia  p=0.602>0.05 concluyéndose  
que: la Comunicación Interna tiene muy poca relación con la Mejora Continua en los 
docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019 La 
comunicación interpersonal tiene muy poca relación con con la Mejora Continua en los 
docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019 Además se 
muestra que comunicación interpersonal de los docentes en un nivel aceptable representa 
un 66 % se puede decir  que la comunicación interpersonal es medianamente aceptable. 
 Acerca del segundo objetivo específico  el resultado del coeficiente de correlación de 
Spearman  es 0.221 existe una correlación baja, siendo su nivel de significancia bilateral  
p=0.122>0.05, se concluye que la concluye que la Comunicación Intrapersonal tiene poca 
relación con la Mejora Continua en los docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. 
Puente Piedra. Lima. 2019 Respecto a la comunicación intrapersonal en un nivel medio, el 
20% de docente  percibe que la mejora continua es adecuada, de otro lado; para la 
comunicación intrapersonal tiene un nivel aceptable, el 56 % de trabajadores percibe que la 
mejora continua está en un nivel adecuado y a su vez el 24 % percibe que la mejora 
continua está en un nivel regular. 
 En referencia al tercer objetivo el valor es de  0.046, coeficiente de Rho Spearman 
existiría una muy baja correlación entre la Comunicación Institucional y la variable de 
Mejora Continua y puesto que el valor p=0.749>0.05 entonces se concluyendo que la 
Comunicación Institucional tiene muy poca relación con la Mejora Continua en los 
docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019 Siendo la 
comunicación comunicación institucional de  nivel medio, el 24% de docente percibe que 
la mejora continua es adecuada, por otro lado; para la comunicación institucional en un 
nivel aceptable, el 52 % de  docentes  percibe que la mejora continua está en un nivel 
adecuado y a su vez el 24 % percibe que la mejora continua está en un nivel regular. De 
otra manera Orosco (2016) dice que la comunicación entre los entes,  la institución, padres, 
alumnos, directivos, docente deben tener una comunicación interna con una buena 









 Además de encontrar y el análisis de los resultados respecto al objetivo general, 
siendo el resultado del coeficiente de Rho Spearman de 0.033 se observó que existe baja 
relación entre la variables y siendo su nivel de significancia bilateral en la Comunicación 
Interna de los docentes en un nivel aceptable representa un 78 % y un nivel de 
medianamente aceptable un 22 % según la percepción de los docentes y Mejora Continua 
de los docentes en un nivel adecuado representa un 76 % y en un nivel regular un 24 % 
según la percepción de los docentes encuestados. Los resultados concuerdan con  Maza 
(2019) quien concluye. Si hay una buena comunicación interna también  habrá una mejora 
continua, fomentando el trabajo entre los trabajadores, uniendo ideas, pensamientos e 
integración del grupo de trabajadores. 
 
10. Conclusiones 
Primera: Acerca de la investigación,  respecto al primera hipótesis específica,  se define 
que  la comunicación interpersonal señala muy poca relación con la Mejora 
Continua siendo su coeficiente de correlación de Spearman  de 0.076 por ello se 
evidencia una medianamente aceptable relación entre las variables. 
Segundo:  De igual modo respecto con la segunda hipótesis específica, determina que la 
Comunicación Intrapersonal tiene poca relación con la Mejora Continua en los 
docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019 
Siendo su coeficiente de 0.221  y existe una asociación  de nivel regular. 
Tercero: De otro lado investigación, respecto a la tercera hipótesis específica, determina 
que la Comunicación Institucional tiene muy poca relación con la Mejora 
Continua en los docentes de la I.E 3092 Kumamoto I. Ugel 04. Puente Piedra. 
Lima. 2019 Siendo  0.046, coeficiente de Rho Spearman, demostró  una  
asociación regular. 
Cuarto: Otro punto, respecto a la hipótesis general, se demuestra que  la Comunicación 
Interna y  Mejora Continua  Continua en los docentes de la I.E 3092 Kumamoto 
I. Ugel 04. Puente Piedra. Lima. 2019  Siendo el coeficiente su correlación 0.033 
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